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1. Waffenbruder Finnland 1942
2. Ahvenanmaa 1920
3. Soldan&Brofeldt Merimajamme ja me 1930
4. Swift Gullivers resor tili lilliput
och broddingnag
ill. Staynes





7. Salonen, A. Allahin kansat 1950
8. Seton Villejä eläimiä 1909
9. Saarisalo Pyhän maan muinaisuus 1938
10. Barck & Zweygbergk Finland natur i dikt och konst 1945
11. OBrien Myatiska bar i Söderhavet 1926
12. Pälsi Pohjankävijän päiväkirjasta 1919
13. Lampen Suomea maitse ja meritse 1918
14. du Chaillu Matkustusretket Keski-Afrikassa 1876
15. Lampen Suomea ristiin ja rastiin 1917
16. Lampen Suomea samoilemassa 1934
17. Lips, E. Vad Hitler gjort oss 1939
18. Lappi-Seppälä Haudat Dnjeprin varrella 1945
19. Hitler vastaa Rooseveltille 1939
20. Professorien kunnianloukkausjuttu 1930
21. McCann, Lee Nostradamus 1942
22. Arto, E. Puna-armeija 1938




25. Halme,V. Punaisten siirtola Bujssa 1930
26. Mosseg, I. Hätähuuto kansojen vankilasta 1-11 1930
27. Selvät sanat-juttu 1945
28. Salomaa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain
historia 1937
29. Pohjanlahden salaisuus eli
John Grafton 1905
30. Thessleff Upplevelser under krigsåren
1914-1918 1919
31. Wettenhovi-Aspa Jutelmia ja muistelmia 1927
32. Tanner V. Näin Helsingin kasvavan 1947
33* Vallgren Sydämeni kirja 1949
34° Turtiainen Ihminen nro 503/42 1946
35* Kojo Taiteen tie on pitkä 1960
36. Caesar Gallian sota 1961
37* Wilde Balladen om fängelset i Reading 1907
38. Kutsumus ilo- ja onnen toivotus-
juhlaan... Nikolai II ja... kruu-
nauksen johdosta 1896
39* Salava Kansankuvauksia Lammin pitäjästä 1941
40. Bang Nykyaika 1-11 1908
41. Lindström, Fr. Kuvaamataiteet ja yleisö 1906
42. Lindberg, E. Suomalaisienseikkailuja Buriso-
dassa 1904
43* Lönnrot Kansan lauluja 1909
44' Rinne, J. Kuusiston linnanrauniot 1904
45* Rinne & Meinander Hattulan vanha kirkko 1912
46. Käytännöllinen neuvonantaja kir-
janpidossa... 1896
47- Kivinen, K.M. Anteckningar om Nord-Karelska
frikorpsernas företag 1808 1865
48. Päivärinta Isäin pahat teot lasten päällä 1887
49- Kah Kysymysmerkkiä. 1885
50. Aura IX 1849
51. Brändö villastad 1912
52. Fellman Finska Lappmarken o Lapparna IV 1915
53* Folkskolorna i Helsingfors 1817-
1917 1920
54' Salenius Valkjärven pitäjänkertomus 1870
55* Valamon luostari 1923
56. Ellilä Suomal. kirjanomist.merkkejä(vajaa)l93S
57* Leino Naisen orja 1913
58. Morus Maineen ja rahan ruhtinaita 1929
59* Blanche 30 years with G.B, Shaw
60. Kotimaisia näyttämötaiteilijoita 1930
61. Waltari Kuriton sukupolvi 1937
62. Fr. E. Ekberg 70 år 1922
63. Rancken Helsingfors, stad o. landsbygd 1937
64. Spei Suae Patria Dedit 1945
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65. Okkonen Taiteen uudesti syntyminen 1952
66. Durant Kreikan kulttuuri 1951
67. Hersalo-Raikkala Suojeluskuntain historia 1-111 1955-64
68. Frisch Euroopan kulttuurihistoria II 1962
69. Kivi Seitsemän veljestä (AG Kallelan
ets.)
70. En resa i Finland 1873
71. Suomen kansan vanhat runot 70 osaa
72. Schiller Sämtlicke Werke 1829
73. Ny Journal uti hushållningen 1790-91/ISO2
74. Lundin Strindberg Gamla o nya Stockholm 1882-1890
75. Suomen jääkärit 1-11 1918-20
76. Saarinen Munkkiniemi-Haaga 1915
77. Lindberg Pohjolan rakennustaide 1931
78. Hirn Sveaborg genom två sekler 1948
79. Spårvägs o. omnibussab. i Hfors
1891-1931
80. Mattsson En sommarfärd tili de lyckl. öarna 1919
81. Azende Puolan juutalaiset Gestapon kou-
rissa 1945
82. Waltari Komisario Palmun erehdys 1940
83. Gardberg En censurkonflikt 1948
84. Heikel Mordvalaisten pukuja ja kuoseja 1899
85. Pieni tietosanakirja 1-IV 1956
06. Otavan iso tietosanakirja 11-111
87. Leino Helkavirsiä (numeroitu) 1924
88. Kulttuurin saavutuksia 1-11 1946
89. Nortamo Mnää, Tasala Vilkk ha Hakkri liro 1906
90. Jäntti Kirjapainotaidon historia 1940
91. Virtanen Su kirjakaupan ja kust.toim.
vaiheita 1958
92. Rauhala Piirteitä Helsingin historiasta 1926
93. Hagman Aänisjärven rannoilta 1922
94. Kojo Suruttomain seurakunta 1921
95. Paulaharju Kuvauksia Hailuodosta 1914
96. Chaucher Canterbury-sägner 1930
97. Waltari Feliks Onnellinen 1958
98. Åbo Underrättelser historia 1-11 1896
99. Lehtonen Rakkaita muistoja 1911
100. Punkaharju 1927
101. Ilmonen Amerikan suomal:n sivistyshistoria 1930
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4102. Hohenthal Päiväkirja 1910
103. Meurman Elämänkysymyksiä 1904
104. Tallgren Varsinais-Suomea pitkin ja poikin 1918
105° Vanha Tampere 1945
106° Helsingin kuvalehti 1917
107. Forsman Pakanuuden aikainen nimistö 1891
108. Setälä Suomen kielen lauseoppi 1880
109. Relander Karjalan kuvia 1893
110. Stenroos, KE Muistelmia matkalta Turkestanissa 1897
111. Rantoja, W. Eteläpohjalaisia kirjailijoita 1935
112. Rosberg, JE Gammaldagsfolk 1921
113° Rancken, J. MA Castrens medarbetare Johan
Reinhold Bergstadi biografisk.„. 1884
114. Tavastjerna Efter kvälssbrisen 1899
115. Stenroos, KE Kuvauksia Keski-Aasiasta 1904
116. Leimu Väinölä 1884
117. Wainio, E. Helsingissä opissa 1889
118. Palola Runoja värejä säveleltä 1935
119. Tarvas Häviävää Helsinkiä 1917
120. Pänkäläinen Kansanparantajia 1938
121. Miksari ja huwiharttu 1875
122. Waltari & Blomberg Kotikaupunkimme Helsinki 1941
123. Tiittanen, A. Inkeri 1922
124. Palola Joel Lehtonen 1927
125. Sigrid Liljeholm 1862
126. Siljo Teuvo Pakkala 1917
127. Pennanen Käsiala kertoo 1944
128. Pälsi Vanhaa ja katoavaa 1921
129. Stenberg, AW Kirjakauppoja ja kirjakauppiaita
Helsingissä 1943
130. Tervo A. Kuusen kukkiaj ja kukkaiskielt 1876
131. Strengell, G. När jag kunnat bli artist 1934
132. Puukko Unet nykyisen sielutieteen valossa 1904
133. Wettenhovl-Aspa Några spikar tili förbundslagens
likistä 1919
134. Sohiman, KE Piirteitä rautateiden historiasta 1899
135. Salvini L. Pohjoisessa metsässä nro 163 1935
136. Suomalaisen talonpojan elämänvai-
heet 1898
137. Pälsi Kulttuurikuvia kivikaudelta 1916
138. KR Kalewipoeg lyhyesti esitellyt 1884
5139. Tasavallan presidentti Risto
Rytin puhe valtiopäivien ava-
jaisissa 1942 radiossa pitämä
puhe 6,12.1942 1942
140. Rantakari Vihollisen leirissä punaisten
kapinan aikana 1918
141. Tandefelt, H. Hyvät ja huonot taiteilijat 1915
142. Tarvas Helsinkiläisiä 1919
143« Tavaststjerna En patriot utan fosterland 1-11 1896
144. Mika Waltarin juhlakirja 1958
145. Reijonen, A. Ihminen ja hänen käsialansa 1933
1460 Neovius, Ad, Parasken runot
147. Runeberg Efterlämnade skrifter I 1878
148. Tarkiainen, V. Karjalan laulu 1941
149. Laululipas 11-111 190"
150. Tanner, J. Humoristisia lauluja 1928
151. Kallio, Niilo Halikon hakoniskat 1-11 1920
152. Maantieteellisiä kuvaelmia
Palestina 1892
153. Erwasti Kiertokaupan luvalliseksi - teko 1891
154. Homeros Odysseia 1924
155° Olsson På kanaanexpressen 1929
1%. Maailmanhistoria 1-VI '')'
157. 88 svenska negrer 1929
158, Runeberg, J.L, Julqvällen 1876
159" Engström, Frans Den finska militären -
Suomalainen sotalaitos 1902
160. Suomi Kuvia Suomen maasta ja kansasta 1888
161. Elias Lönnrots svenska skrifter 1-11 ym,
162. Suomalainen Suomalaisen sanomalehtimiesliiton
albumi 1-IV 1910
163. Liitto 1-IV 1902-05
164. Suomalaisen kirjallisuuden seura
1831-1931
165. Ylioppilasalbumi
JV Snellmanin 75-vuotisen syntymä-
päivän muistoksi 1881
166. Päivälehden muisto 1889-1929 1929
167. Reuter, OM Finlands natur, folk ooh kultur 1889
168. Hendell & Vuorio Kirja ja kirjapainotaito 1942
169. Kirjallinen kevät 1956
170. Haavi Filosofian vihtori 1952
6171. Kupiainen Aaro Hellaakoski 10,53
172. Kodin kirja Lukemisia Suomen kodeille II 1905
173. Kiwekäs, KF Suonen sota 1876
174. Khayai-i,Omar iubaiyat 1%8
175. Hemmer Ett land i kamp 1919
176. Hemmer Mågens rike 1922
177. Schulman, Hugo Striden om Finland 1808-1809 1909
178. Gripenberg Suomen sota 1808-1809 1908
179. Strengell so?,';f.onstver- 1-)22
180. Bonsdorff & Gustafsson Valtakunnan rajankäynti Petsamos-
sa IS2I 1927
131. Snoten jääkärit i-11 1918-1920
182, Dan.felsoti S"on;ensota ja Suomen sotilat 1896
133. Kenraalikuvernööri 11:6
Bobrikoffin kertomus 1898-1902 1905
184. Björlin Suo;;iensota 1808 ja 1809 1885
185. Kaukaa
kertoelmia Aasian aloilta 1880
186. Suomen ja Venäjän välister Tartossa pidettyjen rauhanneu-
vottelu jc-.pöytäkirjat 1923
187. Keso, U. hankolain juttu 19^8
188. Puukko, AF Raamatun suomennokset 1933
189. Petander, KE Tutkimuksia 1642 v:n raamatun
k;innöksen kielestä 1885
190. Ke ppainen Vienan kävijöitä I^l9
191. Leino Paavo Kontio 1015
192. Leino Helkavirsiä n:o 365 1924
193. Leino Puolan paanit 1922
194. Leino Ahven ja kultakalat 1918
195. Leino Juhana Herttuan ja Catharina
Jagelloiican lauluja 1919
19°. Leino Nuori nainen 1919
197. Leino Suomalaisia kirjailijoita 1909
198. Leino Helkavirsiä 2.p. 1913
199. Leino Pajarin poika 1922
200. Leino Elina iqio,
201. Leino Vanha pappi 1921
?02. Leino Pajarin poika 1^22
203. Leino Elämän koreus I^ls
204. Leino Bellerophon 1919
205. Leino Helkavirsiä II I^l6
206. Leino Ahven ja kultakalat IQIB
7207. Leino Den unga kvinnan 1911
208. Leino Puolan paanit 19?2
209. Leino Elämän koreus Musti 1915
210. Leino Kirjeet Freya Schoultzille 1961
211. Leino Kirjokeppi
212 Leino Alla kasvon kaikkivallan 191?
213- Leino Vapauden kirja 1918
214? Leino Kives Järveläiset 1901
215< Leino Naisen orja 1913
216. Kianto Papin poika 1928
Mies on luotu liikkuvaksi 1957
Pyhä rakkaus 1910
217. Lehtonen Hyvästijättö lintukodolle 1934
Myrtti ja alppiruusu 1911
Onnen poika 1925
218. Vallaton Waltari 1957
219- Waltari Valtakunnan salaisuus 1959
220. Pekkanen Kuolemattomat 1931
Elämän ja kuoleman pidot 1945
Ukkosen tuomio 1937
Raja merellä 1942
Totuuden ja kirkkauden tiellä 1957
221. Pekkanen Ajan kasvot 1942
Ne menneet vuodet 1940
Täyttyneiden toiveiden maa 195'!
Lähtö matkalle 1955
222. Pekkanen Tie Eedeniin 1942
Levottomuus 1938
Mies ja punapartaiset herrat 1950
223 Seppänen Myllykylän juhlaa 1946
Myllytuvan tarinoita 1945
224? Seppänen Vieraan kylän tyttö 1949
Huoleton on hevoseton poika 1947
Synnin miilu 1941
225* Seppänen Satukaupunki 1952
Puna juup^Li-.rakkaus 1953
Kyynåhraliscn oohvi ja kylänrieha
226 Lehtonen Korpi ja puutarha "*923
Perm 1904
Tähtimantteli 1920
227- Lehtonen Sorron lapset 1923
Henkien taistelu 1933
228 Kojo Kiusauksesta kirkkauteen 1922
Nurmi-Tuomas 1958
229- Sillanpää Kerron ja kuvaelen 1954
Omistani ja omilleni 1924
Erään elämän satoa 1947
230. Ståhlberg, KJ Juhlakirja 1940
8231. Runeberg Ståls sägner 1927
232. Laurin, C. Kulturhistorisk bilderbok 1400-
1900 1905
Nibelungeinlauiu 1934
234* Boccaccio Decameron 1926
235- Swebiblius, 0. Lutheruksen wähän katkismuksen
yksinkertainen selitys 1912
236. Menzies, A. Maailman uskonnot 1910
237° Wevasti Suomalaiset jäämeren rannalla 1864
238. Pälsi Suomenlahden jäiltä 1924
239° Lagerborg Fallet Swedenborg 1924
240. Pälsi Tukkimetsistä ja uittopuroilta 1928
241. Kreander & Castren Lisäyksiä Jusleniuksen Sana-lugun
coetukseen 1917
242. Högman V. Rauman kaupungin historia 1907
243- Lampen Pikakuvia Raja-Karjalasta 1922
244. Homen, Thedor Itä-Karjala ja Kuoilan Lappi 1918
245* Forsman Kreikkalaisten ja roomalaisten
mytologia 1895
246. Mattsson En herre for tili Zanzibar 1914
247« Krohn, Kaarle Tutkimuksia Suomen kansansatujen
alalta 1-11 1887
248. Järnefelt, A. Suomalaiset Amerikassa 1899
249* Hornborg Borgås sjöfart 1925
250. Inha Suomen maisemia 1909
251. Danielson-Kalmari Suomen sota 1808-1809 1908
252. Bang, Gustav Euroopan sivistyshistoria 1-11 1903
253* Leivistkä Islanti 1930
254- Strengell Den nya annonsen 1924
255' Miten kiinalais-japanilainen
selkkaus syntyi 1938
256, Hirn, Y. Cygnaeuksen galleria opas 1924
257' Eronen Suurten metsien salasta 1919
Aunuksen helmi 1919
Juhannustanssi 1921
258. Boldt Laukko Torsby Ritvala
Finne Kiljusten vallankumous 1921
260. Jalkanen Jokamies 1916
261, Haanpää Kolmen toräpään tarina 1927
Ihmiselon karvas ihanuus 1939
Yhdeksän miehen saappaat 1945
Syntyykö uusi suku 1937
262. Haanpää lisakki vähäpuheinen 1953
Jauhot 1949
Taivalvaaran näyttelijä 1938
Tuuli käy heidän ylitseen 1;'?7
Korpisotaa i 740
263. Haanpää Nykyaikaa 1°42
Atomintutkija 1950
Heta Rahko korkeassa iässä 194?
Kiinalaiset jutut 1954
Lauma 193?
264. Gummerus Alkuperäisiä suomalaisia
Uuteloita 1-11 1900-01
265. Hemmer FÖrvandlingar 1918
De skymda ljusen 1921
Med det ombord 1924
Budskap 1928
266. Hemuer Onni Kokko 19?0
Brev tili vänner
Du land 1940
267. Hornborg på Sveaborg 1932
268. Soini Helsingin pika 1950
269. Hellaakoski Iloinen yllätys 1927
270. Meriläinen, IL Pi tolan tytöt I, YI 18?2
271. Suolahti, kk Muistikuvia 1-11
272. Heikkilä, R, Suonen kansallisteatteri 'k*k-2
273. Nietzsohke Niin puhui Zarathustra
274. Gauguin, P. Paul Gauguin 1937
275. Ivan Ivanovitsh Tsitskin 1961
276. Pekka Peitsi Suomen kansan eheytymisen tie 1942
277. Haavi Suomalaista kirjallisuutta suola-
pytyssä 1947
278. Lehmus, A. Suoialaiset kommunistit Itä-
Karjalas-ia 195 S
279. Parvilahti kerijan tarhat 1957
280. Ignatius, K. r-'id Kurki. Suomen wii.'!)einen
at-'OUnen pispa 1875
281. Järnefelt, A. Ikl7
282. Järnefelt, A. Mitä on Jumalan palvelus
283. Järnefelt, A. Kohtaloonsa kompastunut 1899
284. Gustafsson, A, Merkillisiä näkyjä ja ennustuk-
sia maailm-msodasta ja xansojen
tulevista vaikeista. IylB
285. Grotenfelt, K. Fiispa Harrikin suriavirrcn toi-
sintoja 18S8
286. Järnefelt, A. Eva!].keliumir; alku eli Jeesuksen
syntyminen ihmisestä ja jumalasta 1898
287. Forström, F. Kirjoituksia laki-asioista 1863
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288. TH Mäkelän Liisu 1880
289. Kainulainen, I. Wanhan kansan merkkipäiwät 1912
290. Ingelius, A. Flickorna på Drottningholm 1951
nro 088
291. Hahnsson, Th. Kotikuusen kuiskehia 1884
292. Järnefelt, A. Puhtauden ihanne 189?
293. Spk Tulen kosto 1892
294« Pietari Brahe, Suomen kenraalikuvernööri 1880
295. Järnefelt, A. Matkaltani Venäjällä 1899
296. Järnefelt, A, Kirjeitä sukupuolikysymyksistä 1918
Laurin, C Naisluonteita 1918
298. Hellaakoski, A. Jääpeili 1928
299. KFJ Ett besök i Pompeji 1882
300. Kalevala, venäjänkö 1956
301. Osmonsalo Vanhaa Heinolaa ja <,o° 1929
302. Klemetti Vierasperäisiä muinaisnimiä
303* Gebhard Maataloutemme nykyistä kannatta-
vammaksi 1926
304. Kurko Sotatoimet Pietarin valloittami-
seksi 1918-19 -942
305. Siren,*A. Hajamuistelmia pakolaiselämästä 1923
306. Järnefelt Amerikkaan 1899
307. Heikel Wero ja maanomistusoloista
Wenäjällä 1899
308. Viherjuuri, HJ Saunakirja 1940
309. Suomen kansan murrekirja
Itämurteet 1945
310. Ryömä Vallankumousvuoden tapahtumista 1918




314. Suomen suku 1887
315. Punainen kansa 1894
316. Lehtonen, JV Nurmijärven poika 1934
317* Virtanen, A. Suomen kirjakaupan ja kustannus-
toiminnan vaiheita 1958
318. Jäntti, YA Kirjakaupan ja kustannustoiminnan
historia 1950
319. Kaukovalta Hannun kertoma Kaarina Maununtyttären muisto 1885
320. Hedin, S. General Prsohevalskijs forsknings-
resor i Centralasien 1891
11
321. Fuchs, E. Illustrierte Sittengeschichte 1-111 1909
322. Atterbom, PDA Svenska siare och skalder 111-VI 1862-63
323. Tunnussanamme. Oikeutta kunnialla 1902
324. Cygnaeus, F„ Drag ur vara kulturförhållanden
och tänkesätt 18^4
325. Hiitonen, E. Vääryyttä oikeuden valekaavussa 1953
326. Aho Helsinkiin 1889
327. Turgenjev Asia 1882
328. Kafka, F. I straffkolonien 1949
329. Gorkij Kulxuri 19M
330. Apuleius Kultainen aasi 1957
331. Maailman taide ja taiteilijat 1958
332. Caesar Gallian sota 19?7
333. Virtanen, A. Suomen kirjakaupan ja kustannus-
toiminnan vaiheita 1958
334. Graafinen tietokirja 1960
335° France Crainquebille 1907
336. Schroderus, Jak. Kuwaelmia Suomen maakunnista
VI Pohjanmaa 1865
337. Kekkonen, U. Demokratian itsepuolustus 1934
338. Högman, K.J. Kuu 1885
339. Cicero,,M Tullius Puhe runoilija Archiaan puolus-
tukseksi 1905
340. Virkkunen, A.H. Martti Ponto 1924
341. Thesleff, W. Släkten Thesleff 1595-1925 1925
342. Jotuni Huojuva talo 1963
343. Aspelin-Haapkylä Tutkielmia kirjallisuudesta ja
kuvaamataiteista 1
344. Hahn & Brody & Furstenberg, Juutalaisten historia 1953
345. Ramsay, A. Från barna&r tili silfverår
1-VIII 1904-07
346. Wettenhovi-Aspa Nauloja kieltolain ruumisarkkuun 1920
347. MR Åland 1888
348. Rancken Bonderesningen i svenska Öster-
botten 1882
349. Dubois, P, Finska vikens hemlighet

